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 
本研究は訪問看護の導入に関する訪問看護師の判断の拠り所を明らかにすることを目的に､ 訪問看護師21名を対象に








Decision making in home care praxis requires a highly integrated evaluation in order to guide to stabilize
home care life for patients and their families in its early stage. The aim of this study is to identify which
factors visiting nurses rely on to make their judgment. The data collection began after the interviewees'
consent. Semi-structured interviews with 21 visiting nurses were conducted. The participating nurses had an
experience with home care for more than ５ years or worked as home care administrator. The data was analyzed
in a qualitative induction method. As a result, eight main categories of judgment were abstracted the
followings: the necessity to obtain further information on home environment for patient care; compliance of
Act on Public Health Nurses, Midwives and Nurses; importance of team approach to medical care in the first
stage of home care; significance of patient and family self-care capability necessary to sustain home care
life; importance of risk management in the absence of medical professionals; identifying characteristics of
early stage home care; ethical values of a visiting nurse; level of commitment of a visiting nurse office
administrator. These results suggest the importance of educational efforts to increase empirical knowledge of
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対 象 者 の 概 要









１ 10 5 管理者 約50人 医療法人 あり 難病で入院中の退院事例､ 入院中に気管切開を施行
２ 23 13 管理者 約50人 医療法人 あり がんターミナルで通院できない状況で自宅生活中､ 肺転移､ 肝転移､ 腹水貯留
３ 23 10 管理者 約40人 社会福祉法人 あり 認知症で自宅生活中､ 経口摂取量低下による低栄養状態
４ 5 7 管理者 約70人 医療法人 あり 誤嚥性肺炎で入院中の退院事例､ 廃用症候群による嚥下機能低下
５ 15 5 管理者 約40人 医療法人 あり 脳梗塞で入院中の退院事例､ 入院中に胃瘻を造設
６ 15 3 管理者 約35人 営利法人 あり がんターミナルと血糖コントロール不良で入院中の退院事例､ 糖尿病インスリン自己注射の再指導中
７ 10 6 スタッフ 約50人 医療法人 あり ＣＯＰＤの急性増悪で入院中の退院事例､ 退院後は在宅酸素療法導入
８ 10 15 管理者 約140人 営利法人 あり がんターミナル､ 骨転移・腰椎転移で入院中の退院事例
９ 9 9 スタッフ 約40人 医療法人 あり がんによる腰椎転移で入院中の退院事例
10 11 9 主任 約50人 民法法人 あり 脳梗塞で入院中､ 嚥下障害で嚥下リハビリ中の退院事例
11 13 13 管理者 約55人 営利法人 あり がんターミナルで入院中
12 21 4 管理者 約25人 医療法人 あり がんターミナル､ 肺転移・骨盤内転移で入院中の退院事例
13 6 13 管理者 約60人 民法法人 あり 高齢で介護サービスを受けながら自宅生活中に急性胆のう炎発症
14 24 13 管理者 約40人 医療法人 あり ＣＯＰＤの急性増悪で入院中の退院事例
15 15 5 主任 ケース１と同じ事業所 自宅生活中､ 長期臥床生活による背部の巨大褥瘡
16 4 6 スタッフ 約50人 医療法人 あり 肺がんターミナルで入院中の退院事例､ 経口摂取不能､中心静脈栄養施行中
17 20 5.5 管理者 約100人 医療法人 あり 自宅生活中､ 腰痛症でＡＤＬ低下､ 精神的に不安定
18 19 8 主任 ケース８と同じ事業所 自宅生活中､ 肺結核後遺症による肺気腫
19 8 6 管理者 約70人 営利法人 あり 脳梗塞後､ 脱水と脱水によるＡＤＬ低下で入院中の退院事例
20 9 16 管理者 約110人 民法法人 あり 喉頭がん・肺転移で入院中の退院事例
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２) 中西純子､ 梶本市子､ 野嶋佐由美ほか：こ
ころのケア場面における臨床判断の構造と










６) 二瓶真由美､ 成瀬優知､ 村山正子：在宅要
介護高齢者援助における看護職の判断－保
健婦と訪問看護婦による援助行為の理由か
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